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0公 開臨海実習は 「海洋生物学、特に無脊椎動物の分類 ・発生」と題 して学部生対象で実施 し、
立教大学 ・北里大学 ・東洋大学か らの学生3名 が受講 した。
0公 開臨海実習は 「海洋無脊椎動物の多様性 と進化学」 と題 して学部生を対象に実施 し、
立教大学 ・京都大学 ・筑波大学 ・北里大学からの学生9名 が受講 した。
3.研 究会 ・来訪研究者
○平成24回瀬戸海洋生物学セ ミナー
話題提供 上野俊士郎 水産大学校生物生産学科 教授
"いつ?ど こで?エ チゼンクラゲは大量発生す る?
クラゲの平衡胞重量か ら大量出現の謎解 明にアプローチ(2011年2月6日)
来訪研 究者 は次の通 りで あった。

















































秋 田 桜子(奈 良女子大学)
秋元 彩渚(奈 良女子大学)
秋 山 泰子(近 畿大学)














































































































































































































































































































































































































































































































































山 口 寿之(神 奈川大学)































































BjornQuast(ボ ン 大 学)
EricBedford(イン デ ィ ア ナ 大 学)
HeXiaoman(京 都 大 学)
MaekawaDanielaSatie(京都 大 学)
MARKJGRYGIER(滋賀 県 立 琵 琶 湖 博 物 館)
NguyenThiThuong(京都 大 学)
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